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ABSTRAK ;, 
! 
Kedelai merupakan salah satu tanaman sumber 
protein nabati yang penting di Indonesia. Produktivitas 
hasil panen rata-rata ternyata sangat rendah. Rendahnya 
produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain belum dimanfaatkannya teknologi budidaya 
secara kimiawi untuk memberantas gulma. 
Penelitian untuk mengetahui konsentrasi herbisida 
yang paling baik untuk pertumbuhan dan produktivitas 
tanaman kedelai telah dilakukan dengan metode eksperi­
men. Analisa datanya dilakukan dengan rancangan acak 
sempurna. Sedangkan perlakuan menggunakan konsentrasi 
herbisida oksifluorfen yang sudah ditetapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 
dan produktivitas tertinggi dicapai pada konsentrasi 
herbisida 0,5 ml/l. Dan pada konsentrasi 4 ml/l diha­
silkan pertumbuhan dan produktivitas rendah. 
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